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（myelodysplastic syndrome; MDS）では，precursor mRNA (pre-mRNA) スプライシン
グに関与する遺伝子に高頻度に変異が起こっている事が報告された。pre-mRNA は DNA
から転写された直後の mRNA であり，タンパク質をコードする遺伝子領域（エクソン）
と非コード領域（イントロン）が繋がったものである。Pre-mRNA は pre-mRNA スプラ
イシングによって成熟した mRNA となり，タンパク質への翻訳が可能になる。この
pre-mRNAスプライシングは，U1, U2, U4, U5, U6と呼ばれる５種類の低分子核内リボヌ


































者は，造血幹細胞の維持に必要な cmyb 遺伝子の pre-mRNA スプライシングも異常であ
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